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RESUMEN 
Evaluación del riesgo y control interno (NIA 6) al sistema Recaudación de 
AGROCALIDAD Azuay; periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2009” 
 El Objetivo principal del presente trabajo es la evaluación del riesgo y control 
interno (NIA 6) al Sistema de Recaudación de AGROCALIDAD AZUAY periodo 1 
de Enero al 31 de Diciembre de 2009, con el propósito de determinar si se aplica 
correctamente las leyes, normas, reglamentos,  políticas y procedimientos 
establecidos por la institución y entes de control gubernamental, para el logro de 
los objetivos.  
Se analizaron los Sistemas de Contabilidad y Control Interno de los principales 
componentes del Sistema de Recaudación (Caja Recaudadora, Depósitos, 
Ingresos de Autogestión, Sanciones Multas LEFA, reglamentos y procedimientos). 
Palabras clave: Riesgo de auditoría, riesgo Inherente; riesgo de control y control 
interno, reglamento, políticas. 
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ABSTRACT 
“Evaluation of the risk and internal control (NIA 6) to the system AGROCALIDAD's 
Collection Azuay; period on January 01 to December 31, 2009”  
The principal Aim of the present work is the evaluation of the risk and internal 
control (NIA 6) to the System of AGROCALIDAD's Collection AZUAY period On 
January 1 to December 31, 2009, with the intention of determining if there are 
applied correctly the laws, procedure, regulations, policies and procedures 
established by the institution and entities of governmental control, for the 
achievement of the aims.  
There were analyzed the Systems of Accounting and Internal Control of the 
principal components of the System of Collection (Collection Box, Deposits, 
Income of Automanagement, Sanctions LEFA, regulations and procedures). 
Key Words: audit risk, Inherent risk; risk control and internal control.  
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INTRODUCCIÓN 
En un mercado globalizado y con desarrollo tecnológico, político y económico, las 
entidades del sector público como privado se han visto en la necesidad de  aplicar 
las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) con la finalidad de responder 
eficientemente a sus usuarios. 
AGROCALIDAD AZUAY  es una entidad del sector público adscrita al Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, cuya función principal es 
precautelar la sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos de la provincia. 
El presente trabajo evalúa los riesgos y el control interno del Sistema de 
Recaudación de AGROCALIDAD AZUAY  del periodo 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2009,  mediante la aplicación de la Norma Internacional de Auditoria 
NIA 6 sección 400. 
El capítulo 1 presenta los antecedentes de AGROCALIDAD AZUAY  su creación, 
funciones que desempeña, base legal por la que se rige, la orientación de sus 
objetivos así como su estructura organizacional, para tener una comprensión y  
conocimiento de su naturaleza, capacidad y alcance. 
El capítulo 2  realiza la  fundamentación teórica de la NIA 6 sección 400 para la 
evaluación de los riesgos y control interno del Sistema de Recaudación de 
AGROCALIDAD AZUAY, enfocando los aspectos fundamentales de la norma. 
El capítulo 3 muestra la evaluación de los riesgos inherentes, control y detección 
mediante la matriz de Riesgos del  Sistema de Recaudación de AGROCALIDAD 
AZUAY. 
Para finalizar nuestro objetivo presentamos las conclusiones y recomendaciones a 
las que llegamos luego de la aplicación de la NIA 6 sección 400. 
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CAPITULO I 
 
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 
 
1.1. CREACIÓN 
La Agencia Ecuatoriana  de Aseguramiento de la Calidad del Agro, 
AGROCALIDAD, es una entidad técnica de Derecho Público, con personería 
jurídica, patrimonio y fondos propios, desconcentrada, con independencia 
administrativa, económica, financiera y operativa; con sede en Quito y 
competencia a nivel nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP), creada mediante Decreto Ejecutivo No. 1449 
Del 22 de noviembre del 2008, con la finalidad de precautelar la Sanidad 
Animal, Sanidad Vegetal e Inocuidad Agroalimentaria del país, para lo que 
cuenta con 23 Coordinaciones provinciales, que actúan como entes 
desconcentrados, cuyas actividades están en función de un Plan Operativo 
Anual (POA), las mismas que se financian por Ingresos de Autogestión 
(servicios prestados) y cuentan con un presupuesto anual, que es asignado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas.  
1.2. FUNCIONES DE AGROCALIDAD. 
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – 
AGROCALIDAD cumple las siguientes funciones: 
a) Promover en las diversas cadenas de producción agropecuaria procesos 
productivos sustentados en sistemas integrados de gestión de la calidad a fin de 
mejorar la producción, productividad y garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria; 
 
b) Desarrollar instrumentos técnicos de apoyo a los procesos productivos 
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agropecuarios orientados a la satisfacción de los requerimientos nacionales y al 
desarrollo de la competitividad internacional; 
c) Apoyar la provisión de productos agropecuarios de calidad para el mercado 
interno y externo; 
d) Diseñar, implementar y promover la norma "Buenas Prácticas Agropecuarias", 
que comprende el conjunto de prácticas y procedimientos productivos que se 
orientan a garantizar, la calidad, inocuidad, protección del ambiente y la salud de 
los trabajadores agropecuarios, integrando en la misma los diversos 
requerimientos de la normativa internacional; 
e) Establecer sistemas de seguimiento y evaluación en las diversas cadenas de 
producción agropecuaria a fin de promover su incorporación al cumplimiento de la 
norma "Buenas Prácticas Agropecuarias"; 
f) Desarrollar los procedimientos y requisitos para la acreditación por parte del 
Organismo de Acreditación Ecuatoriana de las personas naturales o jurídicas 
responsables de los procesos de capacitación; inspección y certificación de la 
norma "Buenas Prácticas Agropecuarias"; 
g) Capacitar a los habitantes del Ecuador en los temas relativos a la norma 
"Buenas Prácticas. Agropecuarias"; y, 
h) Promover  la  participación  efectiva  y  responsable  de  los  habitantes  del  
Ecuador  en la producción y consumo de alimentos. 
 
1.3. BASE LEGAL 
AGROCALIDAD  para el desarrollo normal de sus actividades aplica la siguiente 
normativa legal: 
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• Ley de régimen tributario interno 
• Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA) 
• Ley de la Contraloría General del Estado 
• Ley de la Seguridad Social. 
• Ley de Contratación Pública 
• Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
• Normas Internacionales de Auditoria 
• Normas Internacionales de Contabilidad 
La aplicación de esta normativa es indispensable debido a que se trata de una 
institución del sector público la misma que se encuentra sujeta a organismos de 
control del Estado cuya finalidad es de interés colectivo. 
1.4. MISIÓN 
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD, 
es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos, 
encargada de la definición y ejecución  de políticas, y de la regulación y control de 
las actividades productivas del agro nacional, respaldada por normas nacionales e 
internacionales, dirigiendo sus acciones a la protección y mejoramiento de la 
producción agropecuaria, la implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el 
control de la calidad de los insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública 
y el ambiente, incorporando al sector privado y otros actores en la ejecución de 
planes, programas y proyectos 
1.5. VISIÓN 
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – AGROCALIDAD 
será un ente oficial de reconocido prestigio, confianza y credibilidad en el ámbito 
nacional e internacional, por su excelencia en la prestación de servicios a los 
diferentes actores de las cadenas agro productivas, su capacidad para responder 
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por el manejo sanitario, fitosanitario y de la inocuidad de los alimentos, su apoyo al 
acceso de mercados internacionales y su contribución a la sostenibilidad 
ambiental, constituyéndose en un pilar fundamental del Sistema Nacional de 
Calidad, Sanidad e Inocuidad de los Alimentos. 
1.6. OBJETIVOS 
1.6.1. OBJETIVO PRINCIPAL 
Precautelar las Sanidad Animal, Vegetal, Inocuidad de alimentos del país, lo que 
permitirá  llegar a mercados internacionales con productos agropecuarios de 
calidad. 
1.6.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 Lograr la plena integración con el Sistema de Calidad, Sanidad e Inocuidad 
de los Alimentos – SISCAL 
 Fortalecer la Estructura Institucional, modernizando sus procesos para 
mejorar su gestión. 
 Fortalecer sus servicios técnicos, modernizándolos y delegando funciones a 
actores acreditados para lograr el reconocimiento nacional e internacional. 
 Lograr un mayor relacionamiento con las organizaciones regionales y de 
referencia internacional de la OMC, orientado al cumplimiento del Acuerdo 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 
 Actualizar la Base Legal Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los 
Alimentos, armonizándola con las directrices internacionales. 
 Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes internos y externos. 
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CADENA DE VALOR 
 
1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA ALINIADA A LA MISIÓN 
La Estructura Organizacional de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 
Calidad del Agro – AGROCALIDAD está conformada por: 
 
PROCESOS GOBERNANTES 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA SANIDAD ANIMAL, SANIDAD VEGETAL, 
INOCUIDAD DE ALIMENTOS. 
 
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
SANIDAD ANIMAL 
Vigilancia Epidemiológica     
Cuarentena 
Acceso a Mercados Internacionales 
Programas Específicos 
Control de material reproductivo 
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SANIDAD VEGETAL 
Vigilancia Fitosanitaria 
Cuarentena 
Acceso a Mercados Internacionales 
Programas Específicos 
Control de material propagativo 
INOCUIDAD DE ALIMENTOS 
Programas Específicos 
Registros de insumos para la agricultura 
Registros de insumos pecuarios 
Sistema de gestión de inocuidad 
 
PROCESOS HABILITANTES 
DE APOYO  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y TECNOLÓGICA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
GESTIÓN FINANCIERA 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE AGROCALIDAD AZUAY 
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CAPITULO II 
 
FUNDAMENTACION TEORICA (NIA 6) 
 
2.1. RIESGO INHERENTE 
 
2.1.1. CONCEPTO 
Según la NIA 6 sección 400.- Riesgo inherente es la susceptibilidad del saldo de 
una cuenta o clase de transacciones a una representación errónea que pudiera 
ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 
representaciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo 
controles internos relacionados 
Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del 
Estado.- Riesgo inherente es la probabilidad de que ocurran errores importantes 
generados por las características de la entidad u organismo. 
 
Milton K. Maldonado E. dice que Riesgo inherente es la susceptibilidad de los 
estados financieros a la existencia de errores o irregularidades significativas, antes 
de considerar la efectividad de los sistemas de control. 
El riesgo inherente está totalmente fuera de control por parte de auditor. 
Difícilmente se pueden tomar acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio 
de la operación del ente. 
 
Para la evaluación del riesgo inherente del Sistema de Recaudación de 
AGROCALIDAD AZUAY, nos basaremos en el concepto expuesto en la NIA 6 
sección 400. 
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2.1.2. FACTORES DEL RIESGO INHERENTE 
Entre los factores que determinan la existencia de un riesgo inherente, se 
pueden mencionar: 
 
 A nivel del estado financiero 
• La integridad de la administración 
• La experiencia y conocimiento de la administración y cambios en la 
administración durante el periodo 
• Presiones inusuales sobre la administración  
• La naturaleza del negocio de la entidad 
• Factores que afectan la industria en la que opera la entidad; puede estar 
afectada por cambios en la normativa, entes de control nacional e 
internacional y por la población en general.   
 
 A nivel de saldo de cuentas y clase de transacciones 
• Cuentas de los estados financieros probables de ser susceptibles a 
representación errónea. 
• La complejidad de transacciones subyacentes y otros eventos que podrían 
requerir del uso del trabajo de un experto. 
• El grado de juicio implicado para determinar saldos de cuenta. 
• Susceptibilidad de los activos a pérdida o malversación. 
• La terminación de transacciones inusuales y complejas, particularmente en 
o cerca del fin del período. 
• Transacciones no sujetas a procesamiento ordinario. 
 
2.1.3. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y DE CONTROL INTERNO  
 
2.1.3.1. SISTEMA DE CONTABILIDAD.- Es la serie de tareas y registros de una 
entidad por medio de las que se procesan las transacciones como un medio de 
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mantener registros financieros. Dichos sistemas identifican, reúnen, analizan, 
calculan, clasifican, registran, resumen, e informan transacciones y otros eventos. 
 
2.1.3.2. SISTEMA DE CONTROL INTERNO.- son todas las políticas y 
procedimientos (controles internos) adaptados por la administración de una 
entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto 
como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo 
adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 
prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los 
registros contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. 
El sistema de control interno va más allá de aquellos asuntos que se relacionan 
directamente con las funciones del sistema de contabilidad y comprende: 
a) El ambiente de control.- es la actitud global, conciencia y acciones de 
directores y administración respecto del sistema de control interno y su 
importancia en la entidad y tiene un efecto sobre la efectividad de los 
procedimientos de control específicos.  
Los factores reflejados en el ambiente de control incluyen: 
• La función del consejo de directores y sus comités. 
• Filosofía y estilo operativo de la administración. 
• Estructura organizacional de la entidad y métodos de asignación de 
autoridad y responsabilidad. 
• Sistema de control de la administración incluyendo la función de auditoría 
interna, políticas de personal, y procedimientos de segregación de deberes. 
b) Procedimientos de control.- son aquellas políticas y procedimientos 
además del ambiente de control que la administración ha establecido para 
lograr los objetivos específicos de la entidad. 
Los procedimientos específicos de control incluyen: 
• Reportar, revisar y aprobar conciliaciones 
• Verificar la exactitud aritmética de los registros 
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• Controlar las aplicaciones y ambiente de los sistemas de información por 
computadora. 
• Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación. 
• Aprobar y controlar documentos. 
• Comparar datos internos con fuentes externas de información. 
• Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con los 
registros contables. 
• Limitar el acceso físico directo a los activos y registros 
• Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades 
presupuestadas. 
 
2.1.3.3. COMPRENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y CONTROL 
INTERNO 
Al obtener un conocimiento de los sistemas de contabilidad y de control interno 
para planear la auditoría, el auditor obtiene un conocimiento del diseño de los 
sistemas de contabilidad y de control interno, y de su operación. Cuando las 
transacciones seleccionadas son típicas de las transacciones que pasan a través 
del sistema, este procedimiento puede ser tratado como parte de las pruebas de 
control. 
La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos desempeñados por el 
auditor para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control 
interno variará, entre otras cosas, según: 
• El tamaño y complejidad de la entidad y de su sistema de computación. 
• Consideraciones sobre importancia relativa. 
• El tipo de controles internos implicados. 
• La naturaleza de la documentación de la entidad de los controles internos 
específicos. 
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• Evaluación del auditor del riesgo inherente. 
 Ordinariamente, la comprensión del auditor de los sistemas de contabilidad y 
de control interno, que es importante para la auditoría se obtiene a través de 
experiencia previa con la entidad y se suplementa con: 
a) investigaciones con la administración, personal de supervisión y otro 
personal apropiado en diversos niveles organizacionales dentro de la 
entidad, junto con referencia a la documentación, como manuales de 
procedimientos, descripciones de puestos y diagramas de flujos; 
b) inspección de documentos y registros producidos por los sistemas de 
contabilidad y de control interno; y 
c) observación de las actividades y operaciones de la entidad, incluyendo 
observación de la organización de operaciones por computadora, personal 
de la administración, y la naturaleza del proceso de transacciones. 
 
2.2. RIESGO DE CONTROL 
 
2.2.1. CONCEPTO 
Según la NIA 6 sección 400.- es el riesgo de que una representación errónea que 
pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser 
de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones 
erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con 
oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno.1 
 
Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del 
Estado.- Riesgo de Control de que el sistema de Control Interno preventa o corrija 
tales errores. 
 
                                                          
1
 NIA 6 Sección 400, párrafo 5 
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Según Milton K. Maldonado E. El riesgo de control es el riesgo de que los 
sistemas de control estén incapacitados para detectar o evitar errores o 
irregularidades significativas en forma oportuna. 
Este tipo de riesgos está también fuera del control de los auditores, pero eso sí, 
las recomendaciones resultantes del análisis y evaluación de los sistemas de 
información, contabilidad y control que se realicen van ayudar a mejorar los 
niveles de riesgo, en la medida en que se adopten tales recomendaciones. 
Además la existencia de bajos niveles de riesgo de control, lo que implican que 
existan buenos procedimientos en los sistemas de información, contabilidad y 
control, pueden ayudar a mitigar el nivel de riesgo inherente evaluado en una 
etapa anterior. 
 
Para la Evaluación del Riesgo de Control del Sistema de Recaudación de 
AGROCALIDAD AZUAY consideraremos el concepto dado por la Norma de 
Internacional 6 sección 400 
.  
2.2.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
 
 Evaluación preliminar del riesgo de control 
La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la 
efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad 
para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia 
relativa.  
El auditor ordinariamente evalúa el riesgo de control a un alto nivel para algunas o 
todas las aseveraciones cuando: 
a) los sistemas de contabilidad y de control interno de la entidad no son 
efectivos; o 
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b) evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno 
de la entidad no sería eficiente. 
 
 Documentación de la Evaluación del Riesgo de Control 
a) la comprensión obtenida de los sistema de contabilidad y de control 
interno de la entidad; y 
b) la evaluación del riesgo de control. Cuando el riesgo de control es 
evaluado como menos que alto, al auditor debería documentar también la 
base para las conclusiones. 
Pueden usarse diferentes técnicas para documentar información relativa a los 
sistemas de contabilidad y de control interno. La selección de una técnica 
particular es cuestión de juicio por parte del auditor. La forma y extensión de 
esta documentación es influenciada por el tamaño y complejidad de la entidad 
y la naturaleza de los sistemas de contabilidad y de control interno de la 
entidad. 
 
2.2.3. PRUEBAS DE CONTROL 
Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia de auditoría sobre la 
efectividad de: 
a) el diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, y 
b) la operación de los controles internos a lo largo del período. 
 
Algunos de los procedimientos para obtener la comprensión de los sistemas de 
contabilidad y de control interno pueden no haber sido específicamente planeados 
como pruebas de control pero pueden proporcionar evidencia de auditoría sobre la 
efectividad del diseño y operación de los controles internos relevantes a ciertas 
aseveraciones y, consecuentemente, servir como pruebas de control.  
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Cuando el auditor concluye que los procedimientos desempeñados para obtener la 
comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno también 
proporcionan evidencia de auditoría sobre la adecuación de diseño y efectividad 
de operación de las políticas y procedimientos relevantes a una particular 
aseveración de los estados financieros,  provisto que sea suficiente, para soportar 
una evaluación de riesgo de control a un nivel menos que alto. 
Las pruebas de control pueden incluir: 
• Inspección de documentos; que soportan transacciones y otros eventos. 
• Investigaciones sobre, y observación de, controles internos que no dejan 
rastro de auditoría. 
• Reconstrucción del desempeño de los controles internos. 
 
2.3. RELACIÓN ENTRE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS INHERENTE Y DE 
CONTROL 
La administración a menudo reacciona a situaciones de riesgo inherente 
diseñando sistemas de contabilidad y de control interno para prevenir o detectar y 
corregir representaciones erróneas y por lo tanto, en muchos casos, el riesgo 
inherente y el riesgo de control están altamente interrelacionados.  
2.4. RIESGO DE DETECCIÓN 
Según la NIA 6 sección 400 párrafo 6, Riesgo de detección es el riesgo de que 
los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una representación 
errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría 
ser de importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con 
representaciones erróneas en otros saldos o clases. 
Según el Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del 
Estado, Riesgo de Detección de que los errores no identificados por los errores de 
control interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 
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Milton K. Maldonado E. dice: “El Riesgo de Detección es el riesgo de que los 
procedimientos de auditoría seleccionados no detecten errores o irregularidades 
existentes en los estados contables. 
A diferencia de los dos riesgos mencionados anteriormente, el riesgo de detección 
es totalmente controlable por la labor del auditor y depende exclusivamente de la 
forma en que se diseñen y se lleven a cabo los procedimientos de auditoría. 
Al igual que el riesgo de control mitiga la existencia de altos niveles de riesgos 
inherente, el riesgo de detección es la última y única posibilidad de mitigar altos 
niveles de riesgos inherentes y de control.” 
Para la Evaluación del Riesgo de Detección del Sistema de Recaudación de 
AGROCALIDAD AZUAY consideraremos el concepto dado por la Norma de 
Internacional 6 sección 400. 
El nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los procedimientos 
sustantivos del auditor. La evaluación del auditor del riesgo de control, junto con la 
evaluación del riesgo inherente, influye en la naturaleza, oportunidad y alcance de 
los procedimientos sustantivos que deben desempeñarse para reducir el riesgo de 
detección, y por tanto el riesgo de auditoría, a un nivel aceptablemente bajo. Se 
considera: 
a) la naturaleza de los procedimientos sustantivos; 
b) la oportunidad de procedimientos sustantivos; y 
c) el alcance de los procedimientos sustantivos. 
Hay una relación inversa entre riesgo de detección y el nivel combinado de riesgos 
inherente y de control. Por ejemplo, cuando los riesgos inherente y de control son 
altos, el riesgo de detección aceptable necesita estar bajo para reducir el riesgo de 
auditoría a un nivel aceptablemente bajo y viceversa. 
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Los niveles evaluados de riesgos  inherentes y de control no pueden ser 
suficientemente bajos para eliminar la necesidad del auditor de desempeñar algún 
procedimiento sustantivo.  
2.5. COMUNICACIÓN DE DEBILIDADES 
Como resultado de obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de 
control interno y de las pruebas de control, el auditor puede darse cuenta de las 
debilidades en los sistemas, que debería hacer saber a la administración, tan 
pronto sea factible y a un apropiado nivel de responsabilidad, en el diseño u 
operación de los sistemas de contabilidad y de control interno.  La comunicación 
de las debilidades de importancia relativa ordinariamente sería por escrito. Sin 
embargo, si el auditor juzga que la comunicación oral es apropiada, dicha 
comunicación sería documentada en los papeles de trabajo de la auditoría. 
2.6. PERSPECTIVA DEL SECTOR PÚBLICO 
1. Los objetivos de la administración de entidades del sector público pueden 
estar influenciados por intereses que se refieren a la responsabilidad pública y 
pueden incluir objetivos que tienen su origen en la legislación, reglamentos, 
ordenanzas del gobierno, y directivas ministeriales. La fuente y naturaleza de 
estos objetivos tienen que ser consideradas por el auditor al evaluar si los 
procedimientos de control interno son efectivos para propósitos de la auditoría. 
2. En la auditoría de estados financieros, el auditor sólo está interesado en 
aquellas políticas y procedimientos dentro de los sistemas de contabilidad y de 
control interno que son relevantes a las aseveraciones de los estados 
financieros. Los auditores del sector público a menudo tienen 
responsabilidades adicionales, aun en el contexto de sus auditorías de 
estados financieros, respecto de los controles internos. Su revisión de los 
controles internos puede ser más amplia y más detallada que en una auditoría 
de estados financieros en el sector privado. 
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3. La comunicación de las debilidades. Puede haber requerimientos adicionales 
para reportes para los auditores del sector público. Por ejemplo, las 
debilidades de control interno encontradas en los estados financieros y en 
otras auditorías pueden tener que ser reportadas a la legislatura u otro 
organismo gobernante. 
2.7. EL CONTROL INTERNO 
El Commite of sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) 
define al Control Interno como un proceso efectuado por el consejo de 
administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 
con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
• Eficacia y eficiencia de las operaciones 
• Fiabilidad de la información financiera. 
• Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 
El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí, que son: 
1. Entorno de Control 
2. Evaluación de riesgos 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación 
5. Supervisión (Monitoreo) 
 
1.- Entorno de Control.-  consiste en acciones, políticas y procedimientos que 
reflejan las actitudes globales de la administración, directores y propietarios sobre 
el control e importancia de una entidad.  Con el propósito de entender y evaluar el 
ambiente de control, los siguientes son los subcomponentes más importantes que 
el auditor considera:  
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• Integridad y valores éticos: son el producto de las normas éticas y 
conductuales de la entidad y la forma en que se comunican y se refuerzan 
en la práctica.   
• Compromiso con la competencia: es el conocimiento y las habilidades 
necesarias para cumplir tareas que definen el trabajo individual, incluye la 
consideración por parte de la administración de los niveles de competencia 
para trabajos específicos. 
• Filosofía de la administración y estilo de operación: la administración a 
través de sus actividades proporciona claras señales a sus empleados 
sobre la importancia del control. 
• Estructura organizativa: define las líneas de responsabilidad y autoridad 
que existen al entender la estructura organizativa del cliente, el auditor 
aprende de los elementos administrativos y funcionales de la empresa, 
percibe cómo se llevan a cabo las políticas y procedimientos relacionados 
con el control.  
• Consejo Directivo o Comité de auditoría: un Consejo Directivo eficaz es 
independiente de la administración y sus miembros están involucrados y 
analizan cuidadosamente las actividades de la administración. 
• Asignación de auditoría y responsabilidad: además de los aspectos 
informales de la comunicación ya mencionados, también son importantes 
los métodos formales de comunicación sobre la autoridad y 
responsabilidad. 
• Políticas y prácticas de recursos humanos: el aspecto más importante 
de cualquier estructura de control interno es el personal.  Si los empleados 
son competentes y confiables, es posible carecer de algunos controles y de 
cualquier manera se tendrá información confiable.2 
 
                                                          
2
 Arens Alvin A.; Elder, Randal J; Beasley,Mart S.; Auditoria un Enfoque Integral/ Pearson Educación de 
México, México 2007. P.307-308. 
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2.- Evaluación de Riesgos.-  Consiste en la identificación y análisis de los riesgos 
relevantes que existen y que podrían afectar en la consecución de los objetivos.  
La administración de la empresa debe decidir el nivel de riesgo que considera 
aceptable, ya que estos no pueden reducirse a cero. 
En la identificación del riesgo se incluye el análisis de los factores externos e 
internos.  Se estima el significado del riesgo, la evaluación de la probabilidad de 
ocurrencia del error y además se considera como se administra el riesgo. 
Los riesgos afectan la habilidad de cada entidad para sobrevivir, competir  con 
éxito dentro de su sector, tener una posición financiera fuerte y una imagen 
pública positiva, además de una calidad global de sus productos, servicios y 
empleados. 
 
3.- Actividades de Control.-  son aquellas políticas y procedimientos que la 
dirección ha establecido para cumplir sus objetivos, existen potencialmente 
muchas actividades de control en cualquier entidad.  Tenemos los siguientes tipos 
de actividades de control: 
 
• Análisis efectuados por la dirección:  con el fin de evaluar si se están 
alcanzando los objetivos, la dirección realiza un seguimiento de las 
iniciativas principales, también se efectúa un seguimiento de la puesta 
en marcha de los planes, las acciones de la dirección relacionadas con 
el análisis y el seguimiento de dicha información representan actividades 
de control. 
• Gestión directa de funciones por actividades: Los responsables de 
las diversas funciones o actividades revisan los informes sobre 
resultados alcanzados.   
• Proceso de información: Se realiza una serie de controles para 
comprobar la exactitud, totalidad y autorización de las transacciones. 
• Controles físicos: Los equipos de fabricación, las inversiones 
financieras, la tesorería y otros activos son objeto de protección y 
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periódicamente se someten a recuentos físicos cuyos resultados se 
comparan con las cifras que figuran en los registros de control. 
• Indicadores de rendimiento: El análisis combinado de diferentes 
conjuntos de datos (operativos o financieros) junto con la respuesta en 
marcha de las acciones correctivas, constituyen actividades de control. 
• Segregación de funciones: con el fin de reducir el riesgo de que se 
cometan errores o irregularidades, las tareas se reparten entre los 
empleados. 
 
4.-  Información y Comunicación.-  Toda entidad requiere de información 
gerencial para la toma de decisiones y una fluida comunicación entre sus 
departamentos y personal. 
Los sistemas de información no deben únicamente identificar y recoger la 
información necesaria (financiera y no financiera), sino también han de procesar 
dicha información y comunicarla en un plazo y de una forma que resulte útil para el 
control de las actividades de la entidad. 
Los sistemas de información generalmente constituyen una parte integral de las 
actividades operativas.  No solo permiten recoger la información necesaria para 
tomar las decisiones en la implantación de controles, sino se vienen coincidiendo 
cada vez más para llevar a cabo iniciativas estratégicas. 
Los sistemas de comunicación deben proporcionar información a las personas 
adecuadas de forma que estas puedan cumplir con sus responsabilidades 
operacionales de información financiera o de cumplimiento. 
 
5.-  Supervisión (Monitoreo).-  Todo el proceso de control interno debe ser 
permanentemente supervisado con el fin de tomar medidas correctivas de manera 
oportuna, con el fin de reaccionar rápidamente y cambiar según las circunstancias. 
En la elaboración del capítulo 2 hemos realizado un breve resumen del Control 
Interno, pero, para el desarrollo de nuestro trabajo nos basaremos en lo que dice 
la NIA 6 Sección 400 sobre la Evaluación del Riesgo y Control Interno. 
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En el Sector Público se aplica los 5 componentes del Control Interno según 
dispone la Contraloría General del Estado. 
2.8. LA EVIDENCIA 
“Evidencia de auditoría” significa la información obtenida por el auditor para llegar 
a las conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría. La evidencia de 
auditoría comprenderá documentos fuente y registros contables subyacentes a los 
estados financieros e información corroborativa de otras fuentes.3 
2.8.1. PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER EVIDENCIA DE AUDITORÍA 
El auditor obtiene evidencia de auditoría por medio de uno o más de los siguientes 
procedimientos: inspección, observación, investigación y confirmación, 
procedimientos de cómputo y analíticos. La oportunidad de dichos procedimientos 
dependerá, en parte, de los períodos de tiempo durante los que la evidencia de 
auditoría buscada esté disponible.4 
Entre otras las pruebas de auditoría más utilizadas son: 
Inspección 
La inspección consiste en examinar registros, documentos, o activos tangibles. La 
inspección de registros y documentos proporciona evidencia de auditoría de 
variados grados de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente y de la 
efectividad de los controles internos sobre su procesamiento. Las tres categorías 
importantes de evidencia de auditoría documentaria, que proporcionan diferentes 
grados de confiabilidad son: 
a) evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por terceras partes; 
                                                          
3
 NIA 8 sección 500 párrafo 4 
4
 NIA 8 sección 500 párrafo 19 AL 25 
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b) evidencia de auditoría documentaria creada por terceras partes y retenida 
por la entidad; y 
c) evidencia de auditoría documentaria creada y retenida por la entidad. 
 La inspección de activos tangibles proporciona evidencia de auditoría 
confiable con respecto a su existencia pero no necesariamente a su propiedad 
o valor. 
Observación 
La observación consiste en mirar un proceso o procedimiento siendo 
desempeñado por otros, por ejemplo, la observación por el auditor del conteo de 
inventarios por personal de la entidad o el desarrollo de procedimientos de control 
que no dejan rastro de auditoría. 
Investigación y confirmación 
Investigación consiste en buscar información de personas enteradas dentro o 
fuera de la entidad. Las investigaciones pueden tener un rango desde 
investigaciones formales por escrito dirigidas a terceras partes hasta 
investigaciones orales informales dirigidas a personas dentro de la entidad. Las 
respuestas a investigaciones pueden dar al auditor información no poseída 
previamente o evidencia de auditoría corroborativa. 
La confirmación consiste en la respuesta a una investigación para corroborar 
información contenida en los registros contables. Por ejemplo, el auditor 
ordinariamente busca confirmación directa de cuentas por cobrar por medio de 
comunicación con los deudores. 
Cómputo 
El cómputo consiste en verificar la exactitud aritmética de documentos fuente y 
registros contables o en desarrollar cálculos independientes. 
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Procedimientos analíticos 
Los procedimientos analíticos consisten en el análisis de índices y tendencias 
significativo incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones 
que son inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de los 
montos pronosticados. 
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CAPITULO III 
 
APLICACIÓN DE LA NIA 6 AL SISTEMA DE RECAUDACION DE 
AGROCALIDAD AZUAY 
 
3.1.  EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 
 
3.1.1.     FACTORES DEL RIESGO INHERENTE 
Entre los factores que determinan la existencia de un riesgo inherente en el 
Sistema de Recaudación de AGROCALIDAD AZUAY, se pueden mencionar: 
 
 A nivel del estado financiero 
 
• La integridad de la administración: 
      - Los funcionarios encargados del Sistema de Recaudación cumplen 
con el perfil exigido para el desempeño de dicho cargo, son íntegros en la 
realización de las actividades asignadas. 
• La experiencia y conocimiento de la administración y cambios en la 
administración durante el periodo: 
- AGROCALIDAD AZUAY al ser una institución del sector público cambia 
sus directivos de acuerdo al gobierno de turno. 
- Por el proceso de evaluación del desempeño que se realiza en cada 
periodo. 
- Por el contrato de servicios ocasionales que son semestrales. 
• Presiones inusuales sobre la administración: 
-  Por la situación económica del país,  
- Por influencia política,  
- Por la determinación de metas inalcanzables.  
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• La naturaleza del negocio de la entidad;  AGROCALIDAD AZUAY es una 
institución de servicio público que dirige sus acciones a la protección y 
mejoramiento de la producción agropecuaria del país, que generan ingresos 
de autogestión por lo tanto se pueden dar desviaciones: 
-  Cobro indebidos  
- Recaudaciones  no reportadas 
- Inobservancia del tarifario vigente 
• Factores que afectan la industria en la que opera la entidad: 
- Cambios de los entes de control nacional e internacional  
- Cambios en la normativa,  
- Población en general.   
 
 A nivel de saldo de cuentas y clase de transacciones 
 
• Cuentas de los estados financieros probables de ser susceptibles a 
representación errónea. 
- Caja Recaudadora.- El saldo de esta cuenta ha sido verificado de 
acuerdo al reporte que emite el sistema y con los correspondientes 
ingresos de caja del año 2009. 
- Depósitos Bancarios.-  Existen tres cuentas bancarias que están 
designadas para el área agrícola, pecuaria y LEFA en el Banco del 
Fomento cuyos saldos al 31 de diciembre del 2009 han sido 
comprobados con las respectivas papeletas de depósito de acuerdo al 
servicio prestado. 
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- Ingresos de Autogestión.- Se ha verificado con los reportes mensuales 
los saldos de esta cuenta que cuadra, la facturación  en el sistema con 
los documentos físicos (facturas, papeleta de depósito, ingresos de caja, 
guías de movilización de animales, inspecciones fitosanitarias y 
permisos de funcionamiento de almacenes agropecuarios) al final de 
cada mes se consolida las tres áreas emitiendo un solo reporte. 
(ANEXO 2) 
- Sanciones, multas LEFA (Ley de erradicación de la fiebre aftosa).-  
Esta cuenta cuadra las notificaciones de sanción con los ingresos de 
caja.  
• La complejidad de transacciones subyacentes y otros eventos que podrían 
requerir del uso del trabajo de un experto. 
- Las transacciones que se realizan en el Sistema de Recaudación no son 
de alta complejidad, no se requiere de un experto  
• El grado de juicio implicado para determinar saldos de cuenta. 
- Los saldos de las diferentes cuentas del Sistema de Recaudación son 
arrojados por el sistema contable (REC). 
• Susceptibilidad de los activos a pérdida o malversación. 
-  En este sistema el único activo susceptible de pérdida o malversación 
es Caja Recaudadora por la manipulación de efectivo. 
• La terminación de transacciones inusuales y complejas, particularmente en 
o cerca del fin del período. 
- Se da por la existencia de plazos en algunos servicios agropecuarios 
que  presta a sus usuarios porque generalmente dejan el pago para 
último momento, tornándose  complejas estas transacciones. 
-  
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3.1.2. SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y DE CONTROL INTERNO  
 
3.1.2.1. SISTEMA DE CONTABILIDAD 
 
AGROCALIDAD AZUAY realiza el registro de transacciones tanto de ingresos de 
autogestión en un Sistema de Recaudación computarizado provincial llamado 
REC, así como de ejecución presupuestaria que se consolida mensualmente en 
un sistema de contabilidad nacional a través de la herramienta del Ministerio de 
Economía y finanzas (ESIGEF) que es de uso obligatorio para todas las entidades 
del sector público. (Anexo  3) 
 
 3.1.2.2. SISTEMA DE CONTROL 
 
La Contraloría General del Estado como ente de control impone leyes para todas 
las instituciones del sector público; para los Sistemas de Recaudación nos da la 
norma publicada en el Registro Oficial Edición Especial N.-6 en la SUBAREA: 
Normas de Control Interno para Tesorería en los títulos: Determinación de los 
Ingresos, Recaudación y Depósito de los Ingresos, y Constancia Documental de la 
Recaudación. (Anexo 4) 
Además indica que “las entidades públicas mantendrán un control interno estricto 
y permanente del uso y destino de los formularios para recaudación de recursos”; 
por lo que AGROCALIDAD AZUAY posee su propio reglamente de control interno 
según resolución 135 de la Norma Interna de Facturación y Recaudación de los 
servicios que presta AGROCALIDAD del 17 de Diciembre del 2009. (Anexo 5) 
 
b) El ambiente de control 
 
En AGROCALIDAD AZUAY, los controles internos son estrictos ya que están 
dados por entes de controles gubernamentales y sustentados en leyes, normas, 
reglamentos, resoluciones, etc., además las normas de control interno del sector 
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público constituyen guías generales orientadas a promover una adecuada 
administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento 
administrativo con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y economía en la 
gestión institucional. 
Los factores reflejados en el ambiente de control incluyen: 
La función del consejo de directores y sus comités. 
• MAGAP-Planta Central que es el encargado de realizar Auditoría Interna  
•  Contraloría General del Estado se encarga de la  Auditoría Externa 
Filosofía y estilo operativo de la administración. 
• Mediante resoluciones emitidos por la máxima autoridad. 
• Por medio de manuales operativos de cada área de la institución. 
Estructura organizacional de AGROCALIDAD AZUAY y métodos de asignación de 
autoridad y responsabilidad. 
• Director Ejecutivo 
• Coordinador Provincial 
• Jefe Administrativo – Financiero 
• Recaudador 
• Técnicos 
Sistema de control de la administración incluyendo la función de auditoría interna, 
políticas de personal, y procedimientos de segregación de deberes. 
• La asignación de funciones se la realiza en base al Plan Operativo Anual 
(POA) las mismas que constan en sus respectivos contratos y 
nombramientos.  
 
c) Procedimientos de control 
 
En AGROCALIDAD AZUAY existen procedimientos de control emitidos por la 
máxima autoridad mediante resoluciones de aplicación obligatoria para los 
funcionarios responsables del Sistema de Recaudación y orientadas al 
cumplimiento de la ley. 
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Los procedimientos específicos de control incluyen: 
• Revisión del Tarifario vigente de uso obligatorio (ANEXO 6) 
• Emisión de Facturas obligatorias por la prestación de servicios 
• Recaudación de dinero en efectivo o cheque certificado a nombre de 
AGROCALIDAD, sus depósitos se realizarán: 
-  Valores de $ 0.25 hasta $ 50,00 una vez por semana 
- De $ 51,00 hasta $ 100,00 dos veces por semana 
- Valores superiores a $ 100,00 dentro del mismo día o hasta 24 horas, 
posteriores a la recaudación. 
• Recaudación por transferencias interbancarias y/o depósitos debidamente 
registrados y confirmados. 
• Reporte de Caja cada quince días. 
• Aprobar y controlar los documentos generados en el Sistema de 
Recaudación. 
• Comparar datos internos con fuentes externas de información (Banco de 
Fomento). 
• Comparar los resultados de cuentas de efectivo con los registros contables 
diariamente. 
• Limitar el acceso físico directo a los activos y registros 
• Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades 
presupuestadas del Sistema de Recaudación. 
 
3.1.3. COMPRENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD  
Una vez aplicados los métodos de investigación, observación, inspección al 
sistema de contabilidad y de control del Sistema de Recaudación de 
AGROCALIDAD AZUAY  hemos determinado que posee un sistema contable no 
complejo y seguro, además cuenta con controles internos estrictos emitidos por la 
autoridad competente y que su cumplimiento se refleja mediante la evaluación del 
desempeño realizada cada semestre. 
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Por lo tanto, el Riesgo Inherente ´por la naturaleza del Sistema de Recaudación de 
AGROCALIDAD AZUAY puede verse afectado en sus cuentas: Caja 
Recaudadora, Depósitos Bancarios, Ingresos de Autogestión y Sanciones multas 
LEFA;  por la manipulación  del efectivo, los servicios prestados por  terceras 
personas (Técnicos) y por la integridad del funcionario responsable, a pesar de 
que posee  un sistema de contabilidad y control; que son bien definidos, eficientes  
y seguros. 
 
3.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
 
3.2.1   EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE CONTROL 
a) El proceso del Sistema de contabilidad de Recaudación explicado 
anteriormente    sigue todos los pasos que manda la normativa por lo tanto 
es un sistema seguro, confiable y oportuno,  cuenta con un sistema 
computarizado (REC) que es de fácil comprensión y manejo,  
b)  El Sistema de Control Interno se desarrolla de acuerdo a la normativa 
vigente y es de aplicación obligatoria. 
 
3.2.2. RELACIÓN ENTRE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS INHERENTE Y 
DE CONTROL 
Para disminuir riesgos inherentes AGROCALIDAD AZUAY cuenta con un sistema 
de contabilidad confiable y con estrictos controles internos por lo que están 
altamente relacionados con los riesgos de control.  
3.3. EVALUACIÓN DE RIESGO DE DETECCIÓN 
Luego de haber evaluado el Sistema de Recaudación de AGROCALIDAD AZUAY, 
se tratará de minimizar los errores que puedan presentarse para que los 
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resultados de este trabajo sean confiables, mediante la aplicación de la NIA 6, las 
pruebas sustantivas y de control. 
Para la evaluación del Riesgo Inherente y de Control se elaboró la siguiente Matriz 
de Riesgos: 
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Riesgo Inherente Riesgo Control
Fundamentación Fundamentación
ALTO (90) BAJO (26)
Los servicios prestados son 
cancelados el 90%  en 
efectivo y  recibidos en forma 
directa por el recaudador y el 
10% en cheques y depositos 
directos por parte del usuario.
Existe el sistema de 
contabilidad (REC) y de control 
interno, aplicación resolución 
135. art. 4 y 5 para evitar 
malversación de fondos.
MEDIO (75) MEDIO (75)
Se da esta calificación por 
cuanto el recaudador no está 
aplicando estrictamente con 
la resolución 135 art. 6 de los 
Depósitos. 
El cuadre de lo recaudado para 
realizar los depósitos no se 
están realizando el mismo día 
como dispone la normas 
emitidas por la Contraloría 
General del Estado y según la 
resolusión 135 art. 6
BAJO (30) MINIMO (15)
Los servicios prestados son 
realizados directamente por 
los Técnicos de campo que 
poseen sus respectivos 
documentos de respaldo 
prenumerados.
Porque cuenta con 
documentos de respaldo como 
facturas, depósitos, y 
papeletas de depósitos.
BAJO (30) BAJO (30)
Las sanciones y multas son 
impuestas por los Técnicos 
mediante notificaciones 
prenumeradas.
Las sanciones son emitidas por 
los Técnicos y se cuenta con 
comprobantes de ingresos, 
papeletas de depósitos, actas y 
notificaciones prenumerados.
MINIMO (15) MINIMO (15)
Son emitidos por las 
autoridades competentes, de 
conocimiento y aplicación por 
parte de los funcionarios. 
Está sometido al control del 
MAGAP (auditoria interna) y 
por la Contraloría General del 
Estado  (auditoria externa)
MINIMO (15) MINIMO (15)
Se da por la inobservancia de 
dichos procedimientos por 
miembros del Sistema de 
Recaudación.
Se realizan evaluaciones del 
desempeño semestrales a los 
diferentes funcionarios para 
verificar el cumplimiento de 
objetivos.
ALTO 76 - 100
MEDIO 51 - 75
BAJO 26 - 50
MINIMO 0 - 25
CALIFICACION DEL RIESGO
CAJA 
RECAUDADORA
DEPOSITOS
INGRESOS
SANCIONES, 
MULTAS LEFA
REGLAMENTO DE 
RECAUDACION
PROCEDIMIENTO
S DE 
RECAUDACION
CALIFICACION DE RIESGOS
AGROCALIDAD AZUAY SISTEMA DE RECAUDACION
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
COMPONENTE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
Pruebas de Control.- mediante el grado de 
cumplimiento y aplicación de los procedimientos de 
recaudación.                                                                         
Técnica Entrevista.- conversación con el Director 
provincial y con el responsable financiero.      
Pruebas Sustantivas.- aplicada a Caja Recaudadora.                                                          
Pruebas de Control.- aplicado al sistema de 
contabilidad y control interno.                                                
Técnica Observación.- en el funcionamiento del 
sistema de contabilidad computarizado(REC).      
Técnica Comparación.- los saldos de informes de 
sistema con los emitidos por el recaudador.   Técnica 
Inspección.- se verificó la existencia de documentos 
de respaldo con el reporte respectivo.
Pruebas Sustantivas.- se aplicó a los depósitos 
bancarios y se confirmó los saldos.                                                         
Pruebas de Control.- aplicado al cumplimiento de la 
normativa vigente.                                                
Técnica Conciliación.- entre las papeletas de 
depósitos idividuales con las facturas e ingresos de 
caja.                                                                    
Pruebas Sustantivas.- aplicado a los saldos de los 
ingresos por área.   (Anexo 7)                                                       
Pruebas de Control.- verificando la aplicación 
correcta del tarifario.                                                
Técnica Observación.- del tarifario con lo facturado.                       
Pruebas Sustantivas.- aplicada a los Ingresos de Caja.                                                                          
Pruebas de Control.- aplicado al sistema de 
contabilidad y control interno.                                                
Técnica Observación.- en el funcionamiento del 
sistema de contabilidad computarizado(REC).      
Técnica Comparación.- los saldos de informes de 
sistema con los emitidos por el recaudador.
Pruebas de Control.- aplicación y cumplimiento de la 
normativa y control interno de AGROCALIDAD 
AZUAY.                                                                                            
Técnica Indagación.- mediante conversación con el 
Coordinador, recaudador y técnicos.      
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3.5. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE 
RECAUDACIÓN DE AGROCALIDAD AZUAY. 
 
3.5.1.  Entorno de Control: Los funcionarios encargados del Sistema de 
Recaudación son nueve. 
• Los funcionarios han demostrado tener valores éticos en las actividades 
que desarrollan por cuanto cumplen y hacen cumplir la Ley tanto con los 
usuarios internos como externos. 
• Los funcionarios poseen conocimientos y habilidades necesarias para 
cumplir las tareas propias del Sistema de Recaudación, porque cumplen 
con el perfil pre establecido para cada cargo. 
• Los directivos de AGROCALIDAD AZUAY proporcionan a sus funcionarios 
los lineamientos necesarios para el cumplimiento de cada actividad sobre 
todo porque está sujeta a auditorías internas y externas. 
• AGROCALIDAD AZUAY posee una estructura organizacional bien definida 
en autoridad y responsabilidad para el correcto desempeño de sus 
funcionarios. 
• Los miembros encargados de realizar tanto las auditorías internas como 
externas son independientes a AGROCALIDAD AZUAY. 
• La comunicación de responsabilidad y autoridad se realiza mediante 
métodos formales de comunicación (memorandos y oficios). 
 
3.5.2.  Evaluación de Riesgos:  
 
Objetivo: “Realizar la recaudación de los servicios prestados por AGROCALIDAD 
AZUAY” 
Los riesgos que pueden comprometer el logro del objetivo principal del Sistema de 
Recaudación pueden ser: 
•  El desconocimiento e inobservancia del Tarifario vigente. 
• Mal manejo del efectivo. 
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• Los servicios prestados no sean eficientes ni oportunos por parte de los 
Técnicos y demás funcionarios relacionados con el sistema. 
• La resistencia de los usuarios en el cumplimiento de la Ley. 
 
3.5.3.  Actividades de Control:   
 
Tenemos las siguientes Actividades de Control para mitigar los riesgos que se 
pueden dar y cumplir con el objetivo principal del Sistema de Recaudación: 
• Conocimiento del Tarifario vigente por el personal técnico y administrativo 
para su correcto cumplimiento y la revisión del mismo después de un 
determinado tiempo.  
• Existe el procedimiento de recaudación en la resolución 135 de la Norma 
Interna de Facturación y Recaudación de los servicios que presta 
AGROCALIDAD.  
•  Existen formularios de evaluación del desempeño de los funcionarios a los 
usuarios para que sean colocados en el buzón de calidad de Servicios 
Públicos para una posterior evaluación. 
• Los Técnicos presentan un reporte de visita por el trabajo realizado en el 
campo para su verificación. 
 
3.5.4.  Información y Comunicación: El Sistema de Recaudación provee la 
siguiente información financiera para su consolidación y toma de decisiones: 
Reporte de recaudación mensual, reporte de servicios, reporte de excedentes, 
reporte de facturas anuladas, reporte de documentos de sustento de la facturación 
y reporte mensual de actividades cumplidas. 
 
3.5.5.  Supervisión y Monitoreo: El Sistema de Recaudación por su naturaleza 
de manejo de dinero requiere de mayor supervisión la misma que se realiza 
mediante las siguientes actividades: 
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• Monitoreo del cumplimiento de las actividades planificadas de acuerdo al 
Plan Operativo anual (POA) mensual. 
• Verificación del cumplimiento de la normativa (Tarifario vigente, Normas de 
control interno para el sector publico) y procedimientos establecidos 
(resolución 0135) por los entes de control y por la institución. 
• Revisión de los reportes de recaudación cada quince días por parte del jefe 
inmediato. 
Para la evaluación del Control Interno al sistema de Recaudación de 
AGROCALIDAD AZUAY se elaboró la siguiente a los funcionarios 
responsables: 
 
3.6. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
 
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 
SI 
APLICA 
NO 
APLICA 
ENTORNO DE CONTROL 89% 11% 
EVALUACION DE RIESGOS 83% 17% 
ACTIVIDADES DE CONTROL 83% 17% 
INFORMACION Y COMUNICACION 94% 6% 
SUPERVISION Y MONITOREO 89% 11% 
FACTORES DE CONTROL INTERNO 88% 12% 
Fuente: Encuesta AGROCALIDAD AZUAY 
Elaborado por: Silvia Aucapina y Alexandra Villa 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta AGROCALIDAD AZUAY 
Elaborado por: Silvia Aucapina y Alexandra  Villa 
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     Fuente: Encuesta AGROCALIDAD AZUAY 
Elaborado por: Silvia Aucapina y Alexandra  Villa 
 
 
3.6.1  INTERPRETACION DE RESULTADOS 
De la encuesta aplicada a los funcionarios técnicos y administrativos del Sistema 
de Recaudación AGROCALIDAD AZUAY, con respecto a los factores del Control 
interno se determino que: 
 Existe un buen entorno de control por que este se cumple en un 89% 
mediante la aplicación de políticas y procedimientos existentes en la 
institución que reflejan las actitudes globales tanto de la administración 
como de los funcionarios. 
 Los riegos que pueden afectar el logro de los objetivos del sistema son 
bajos (17%) por la existencia y aplicación de la normativa interna (MAGAP) 
y externa (Contraloría General del Estado). 
 Las actividades de control aplicadas por la administración en el sistema se 
cumplen favorablemente en el 83% existiendo un 17% de no aplicación de 
los procedimientos establecidos por la normativa vigente. 
 El Sistema genera información Administrativa y financiera oportuna para la 
toma de decisiones y existe una fluida comunicación entre sus 
departamentos y personal aplicándose en el 94%. 
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 Falta supervisión y monitoreo en un 11% en la revisión periódica de la 
aplicación de los procedimientos establecidos dentro del sistema y se 
cumple en el 89% para reaccionar oportunamente ante circunstancias 
inusuales. 
 Falta supervisión y monitoreo en un 11% para el cumplimiento de ciertas 
actividades del sistema y se cumple en el 89% para reaccionar 
oportunamente ante circunstancias inusuales. 
Por lo analizado anteriormente podemos decir que los componentes del Control 
Interno son aplicados en el 88% y el 12% no es aplicado en el sistema de 
Recaudaciones, lo que demuestra que AGROCALIDAD posee un Sistema de 
Control Interno Confiable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Con la Evaluación del riesgo y control interno (NIA 6) al sistema Recaudación de 
AGROCALIDAD Azuay; periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2009, concluimos 
que: 
• La estructura organizacional que actualmente posee AGROCALIDAD 
AZUAY está bien definida para el correcto desempeño de sus funcionarios 
y el logro de sus objetivos. 
• El sistema de contabilidad REC es: 
 Confiable por que brinda información financiera oportuna  
 Seguro porque requiere contraseña para su acceso  
 Comprensible  porque es de fácil interpretación para sus usuarios 
•  En el Sistema de Recaudación la cuenta Caja Recaudadora tiene un 
Riesgo Inherente alto por el manejo directo de efectivo, por la inobservancia 
e incumplimiento de los  procedimientos establecidos por la institución dada 
en la resolución 135 de la Norma Interna de Facturación y Recaudación de 
los servicios que presta AGROCALIDAD en el art. 5 DE LA 
RECAUDACION.   
• La cuenta Depósitos tiene un Riesgo Inherente y de Control medio por 
cuanto no se da un cumplimiento estricto de la resolución 135 de la Norma 
Interna de Facturación y Recaudación de los servicios que presta 
AGROCALIDAD art. 6 DE LOS DEPOSITOS. 
• En las cuentas de Ingresos y  Sanciones Multas LEFA, el Riesgo Inherente 
es bajo porque se poseen los diferentes documentos de soporte de la 
facturación realizados en base al tarifario vigente. 
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• Se observó que los Reglamentos y Procedimientos son emitidos por las 
autoridades competentes tanto internas como externas de AGROCALIDAD, 
orientadas a promover una adecuada administración de los recursos 
públicos  dando cumplimiento a la Ley. 
• En el Sistema de Recaudación de AGROCALIDAD AZUAY, según la 
encuesta realizada a sus funcionarios se determino que existe un 88% de 
confiabilidad del control interno, es decir, se aplican los cinco componentes. 
RECOMENDACIONES 
• Se recomienda fortalecer el entorno de control para que la Estructura 
Organizacional no se vea afectada a futuro, contratando personal que 
cumpla los perfiles establecidos para  cada cargo. 
• Optimizar la información financiera que se obtiene del sistema de 
contabilidad REC, para la toma de decisiones que lleven al logro de los 
objetivos provinciales. 
•  Se recomienda realizar Arqueos de Caja diario por parte del recaudador y 
presentarlos a su Jefe inmediato para su revisión y aprobación. 
• Dar fiel cumplimiento al art. 6 DE LOS DEPOSITOS de la resolución 135  
de la Norma Interna de Facturación y Recaudación de los servicios que 
presta AGROCALIDAD  que dice: “Valores superiores a $100,00 dentro del 
mismo día o hasta 24 horas posteriores a la recaudación” y presentados al 
Jefe inmediato. 
• Difundir los principales servicios  que brinda AGROCALIDAD AZUAY  
basados en el tarifario vigente tanto al personal técnico y financiero en 
forma escrita y en reuniones de trabajo como a los usuarios externos 
mediante publicidad en los medios de comunicación local (escrita y radial). 
• Mantener un adecuado archivo de los documentos de respaldo de 
recaudación de manera que permita la verificación rápida de los usuarios 
internos y externos aplicando la resolución 135 de la Norma Interna de 
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Facturación y Recaudación de los servicios que presta AGROCALIDAD en 
el art. 13 DEL ARCHIVO. 
• Mayor Supervisión del cumplimiento de las actividades asignadas a cada 
funcionario, fijando una fecha para la presentación de los respectivos 
informes mensuales, para el efecto se podría utilizar el formato que consta 
en el anexo 8.  
• ANEXOS. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
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ANEXO 2
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ANEXO 3 
 
NOMBRE RECAUDADOR: DIEGOP CALLE MENDEZ PUNTO DE VENTA No
AÑO 2010 MES DE ABRIL
FACTURA No DEPOSITO No VALOR  DP   CHEQUE No NOMBRE BANCO EFECTIVO
6044 568393 24 FOMENTO 24
6045 568390 150 FOMENTO 150
6046 568394 50 FOMENTO 50
6047 109688 50 FOMENTO 50
6048 109687 14 FOMENTO 14
6049 109686 30 FOMENTO 30
6050 109685 50 FOMENTO 50
6051 109849 80 FOMENTO 80
6052 109679 50 FOMENTO 50
6053 109678 50 FOMENTO 50
6054 109677 17,5 FOMENTO 17,5
6055 109676 168 FOMENTO 168
6056 ANULADO 0 FOMENTO 0
6057 783578 24,5 FOMENTO 24,5
109671 3,5 FOMENTO 3,5
6058 67685 14 GUAYAQUIL 14
6059 109675 50 FOMENTO 50
6060 109674 50 FOMENTO 50
6061 109704 31 FOMENTO 31
6062 109702 21,25 FOMENTO 21,25
6063 109682 100 FOMENTO 100
6064 109651 40 FOMENTO 40
6065 ANULADO 0 ANULADA 0
6066 ANULADO 0 ANULADA 0
6067 ANULADO 0 ANULADA 0
6068 109887 14 FOMENTO 153
6069 109889 139 FOMENTO 0
6070 109654 50 FOMENTO 50
6071 109657 167,25 FOMENTO 167,25
6072 109658 50 FOMENTO 50
6073 109659 50 FOMENTO 50
6074 109660 50 FOMENTO 50
6075 ANULADO 0 ANULADA 0
6076 109661 50 FOMENTO 50
6077 109662 50 FOMENTO 50
6078 109663 50 FOMENTO 50
6079 109664 4,5 FOMENTO 4,5
6080 109665 28 FOMENTO 28
6081 ANULADO 0 ANULADA 0
6082 109691 65 FOMENTO 65
6083 109672 48,25 FOMENTO 48,25
6084 249850 450 FOMENTO 450
6085 109693 121 FOMENTO 121
6086 109700 50 FOMENTO 50
6087 109701 50 FOMENTO 50
6088 109698 14,5 FOMENTO 14,5
6089 109920 14 FOMENTO 14
109697 0,5 FOMENTO 0,5
6090 109696 3,25 FOMENTO 3,25
6091 109695 14,5 FOMENTO 14,5
6092 109694 50 FOMENTO 50
6093 109699 22,5 FOMENTO 22,5
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NOMBRE: AZUAY DEPOSITO # 
FECHA: PLANTA CENTRAL
FACTURA # DEPOSITO # VALOR  DEP   CHEQUE # VALOR  CHEQUE TIPO  DE BANCO EFECTIVO
FA003001-0005117 931571 0,50 0,50
FA003001-0005118 931572 30,00 30,00
FA003001-0005119 931574 4,00 4,00
FA003001-0005120 931575 14,25 14,25
FA003001-0005121 347115 14,25 14,25
FA003001-0005122 347126 14,25 14,25
FA003001-0005123 587535 81,00 81,00
FA003001-0005124
931569-724451-
724453 14,25 14,25
FA003001-0005125 931590 36,00 36,00
FA003001-0005126 931567 50,00 50,00
FA003001-0005127 18871 50,00 50,00
FA003001-0005128 931566 14,25 14,25
FA003001-0005129 931565 14,25 14,25
FA003001-0005130 931564 54,00 54,00
FA003001-0005131 931586 1,00 1,00
FA003001-0005132 931588 21,50 21,50
FA003001-0005133 ANULADO 0,00 0,00
FA003001-0005134 931604 50,00 50,00
FA003001-0005135 931603 1,00 1,00
FA003001-0005136 931602 22,25 22,25
FA003001-0005137 931601 14,25 14,25
FA003001-0005138 931587 320,00 320,00
FA003001-0005139 931598 14,25 14,25
FA003001-0005140 931600 200,00 200,00
FA003001-0005141 931599 50,00 50,00
FA003001-0005142 931597 14,25 14,25
FA003001-0005143 931589 14,25 14,25
FA003001-0005144 931596 1,00 1,00
FA003001-0005145 931595 16,75 16,75
FA003001-0005146 931594 27,75 27,75
FA003001-0005147 ANULADO ANULADO
FA003001-0005148 931593 0,50 0,50
FA003001-0005149 931592 59,50 59,50
FA003001-0005150 931591 81,25 81,25
FA003001-0005151 931605 1,00 1,00
FA003001-0005152 931606 4,00 4,00
FA003001-0005153 931609 5,00 5,00
FA003001-0005154 931608 200,00 200,00
FA003001-0005155 931616 14,25 14,25
FA003001-0005156 ANULADO ANULADO
FA003001-0005157 931615 1,00 1,00
FA003001-0005158 931614 30,00 30,00
FA003001-0005159 850855 50,00 50,00
FA003001-0005160 931613 16,25 16,25
FA003001-0005161 931612 4,00 4,00
FA003001-0005162 ANULADO ANULADO
FA003001-0005163 347116 14,25 14,25
AGENCIA ECUATORIANADE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO - AGROCALIDAD
INFORME DE CAJA RECAUDADORA
CUENCA, 03 DE AGOSTO DE 2009
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NOMBRE RECAUDADOR: DIEGOP CALLE MENDEZ PUNTO DE VENTA No
AÑO:2009 MES DE DICIEMBRE
FACTURA No DEPOSITO No VALOR  DP   CHEQUE No NOMBRE BANCO EFECTIVO
5631 ANULADO 0,00 ANULADO 0,00
5632 567979 50,00 FOMENTO 50,00
5633 567978 200,00 FOMENTO 200,00
5634 567977 33,00 FOMENTO 33,00
5635 567976 15,75 FOMENTO 15,75
5636 567975 1,50 FOMENTO 1,50
5637 567974 1,25 FOMENTO 1,25
5638 567971 40,00 FOMENTO 40,00
5639 567970 6,50 FOMENTO 6,50
5640 567969 26,00 FOMENTO 26,00
5641 567968 9,00 FOMENTO 9,00
5642 567972 2,00 FOMENTO 2,00
5643 567973 1,00 FOMENTO 1,00
5644 567983 79,00 FOMENTO 79,00
5645 ANULADO 0,00 ANULADO 0,00
5646 567982 79,00 FOMENTO 79,00
5647 567981 64,50 FOMENTO 64,50
5648 567980 7,25 FOMENTO 7,25
5649 567994 6,75 FOMENTO 6,75
5650 567993 20,00 FOMENTO 20,00
5651 567987 14,00 FOMENTO 14,00
5652 ANULADO 0,00 ANULADO 0,00
5653 976075 54,00 FOMENTO 54,00
5654 567984 200,00 FOMENTO 200,00
5655 567986 55,00 FOMENTO 55,00
5656 567988 129,25 FOMENTO 129,25
5657 567988 0,00 FOMENTO 0,00
5658 567988 0,00 FOMENTO 0,00
5659 567988 0,00 FOMENTO 0,00
5660 ANULADO 0,00 FOMENTO 0,00
5661 567989 139,50 FOMENTO 139,50
5662 567989 0,00 FOMENTO 0,00
5663 567989 0,00 FOMENTO 0,00
5664 567996 40,00 FOMENTO 40,00
5665 567995 1,25 FOMENTO 1,25
5666 567990 3,00 FOMENTO 3,00
5667 567991 3,75 FOMENTO 3,75
5668 567992 2,00 FOMENTO 2,00
5669 774227 80,00 FOMENTO 80,00
5670 779587 108,00 FOMENTO 108,00
5671 568000 40,00 FOMENTO 40,00
5672 567997 1,00 FOMENTO 1,00
5673 567999 14,50 FOMENTO 14,50
5674 ANULADO 0,00 ANULADO 0,00
5675 779590 1,00 FOMENTO 1,00
5676 ANULADO 0,00 ANULADO 0,00
5677 774228 400,00 FOMENTO 400,00
5678 779592 56,00 FOMENTO 56,00
5679 779591 107,00 FOMENTO 107,00
5680 ANULADO 0,00 ANULADO 0,00
5681 779599 80,00 FOMENTO 80,00
5682 ANULADO 0,00 ANULADO 0,00
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ANEXO 9 
 
